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金沢 21 世紀美術館で開催された展覧会「Starting 
Points: Japanese Art of　the'8os」（2018 年 7 月 7























































































































































































































　実施時期は，幼稚園・小学校ともに平成 29 年 11
月に行った。保育者及び授業者は同じ人物であり，

















































































































































































　実施時期は，小学校では平成 29 年 10 月，中学校
では平成 29 年 11 月に行った。授業者は，小学校に















































































































































































































































































































合，日本語／英語で 1 ～ 2 頁付する）
 （2018 年 10 月 19 日受付）
 （2018 年 12 月 19 日受理）
